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 4334 تیز: تاریخ پذیزش                                       3334 اسفىذ تاریخ دریافت:
 
 چکيذٌ
زکيفيت آب، عولکزد رضذ ٍ تقاء هيگَي سفيذ غزتی در هزحلِ پست لارٍي در سيستن پزٍرضی تتاثيز هٌاتع هختلف کزتي 
  هيلی گزم ٍ هياًگيي طَل 89/74 ±8/06تذٍى تعَيض آب تزرسی ضذ. پست لارٍّاي هيگَي سفيذ غزتی تا هياًگيي ٍسى
قطعِ در ليتز در پٌج  1ٍ تا تزاکن  ليتز 031رٍس در ظزٍف فايثزگلاس تا حجن آتگيزي  23هيلی هتز تِ هذت  22/93±1/07
تيوار ضاهل يک تيوار تعَيض آب ٍ چْار تيوار تيَفلَک تا اضافِ کزدى هٌاتع هختلف کزتي، هلاس، ًطاستِ، آرد گٌذم ٍ 
درصذ ٍسى تذى تغذيِ ضذًذ. تفاٍت هعٌی داري در تزخی اس هقاديز پاراهتزّاي  9تا  51هخلَطی اس آًْا تِ ًسثت ٍسًی يکساى تا 
 Hp). تيطتزيي p<0/50تيي تيوارّاي تيَفلَک ٍجَد ًذاضت ( Hpفيشيکَضيويايی آب ضاهل دها، ضَري، اکسيژى هحلَل ٍ 
) در تيوار تعَيض آب تذست آهذ. تيطتزيي هيلی گزم در ليتز 6/73±0/65) ٍ تيطتزيي هيشاى اکسيژى هحلَل (8/72±0/90(
تزاي تيوارّاي تعَيض آب ٍ هيشاى آهًَياک ) هيلی گزم در ليتز 0/90±0/70ٍ کوتزيي () هيلی گزم در ليتز 0/34±0/43(
). تيطتزيي هيشاى افشايص p>0/50( تيَفلَک تا اضافِ کزدى هٌثع کزتي ًطاستِ تذست آهذ کِ اختلاف هعٌی داري ًطاى داد
 8/79±0/24(هيلی گزم در رٍس)، ضزية رضذ ٍيژُ  15/62±7/32هيلی گزم)، سزعت رضذ ( 0461/34±132/82ٍسى تذى (
 09±0/77گزم) در تيوار تيَفلَک تا اضافِ کزدى هلاس ٍ تالاتزيي ضزية تقاء (091/92±62/38در رٍس) ٍ تيَهس (درصذ 
) 1/25±0/32تيطتزيي ضزية تثذيل غذايی (درصذ) در تيوار تيَفلَک تا اضافِ کزدى هخلَط هَاد کزتٌی تذست آهذ. ّوچٌيي 
کِ ًسثت تِ تقيِ تيوارّا  درصذ) در تيوار تعَيض آب ٍ تذٍى فلَک تذست آهذ 66/18±7/59ٍ کوتزيي تاسدُ غذايی (
). ًتايج تحقيق ًطاى داد کِ تا سيستن پزٍرضی تذٍى تعَيض آب ٍ اضافِ کزدى هَاد p>0/50اختلاف هعٌی داري ًطاى داد (
ًوَد ٍ حضَر تيَفلَک سثة تْثَد آلی کزتي دار هی تَاى در هخاسى پزٍرش تِ تاسيافت هَاد سائذ ٍ تْثَد کيفيت آب کوک 
 عولکزد رضذ، هصزف تْتز خَراک ٍ تَليذ هيگَي سفيذ غزتی در سيستن پزٍرضی تذٍى تعَيض آب هی ضَد.
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اص وـٛسٞب اص  كٙٔت تىثيش ٚ پشٚسؽ ٔيٍٛ دس ثؼيبسي
إٞيت ٚيظٜ اي ثشخٛسداس اػت ثٝ ًٛسي وٝ ٔيضاٖ تِٛيذ 
ٔيّيٖٛ تٗ  4ثيؾ اص  3102ٔيٍٛي پشٚسؿي دس ػبَ 
). ٌؼتشؽ ػشيْ ٚ لبثُ تٛخٝ 4102 ,OAFٌضاسؽ ؿذ (
پشٚسؽ ٔيٍٛ ٚ دس پي آٖ اثشات صيؼت ٔحيٌي حبكُ اص 
خشٚخي آة ٔضاسّ، ٍ٘شا٘ي ٞبي ٕٓذٜ اي سا ايدبد ٕ٘ٛدٜ 
دس تٔذاد صيبدي اص ٔضاسّ ). 2102 ,.la te oaGاػت (
پشٚسؿي، ثٝ دِيُ اثشات خشٚخي پؼبة، ويفيت آة وبٞؾ 
صا ٌؼتشؽ پيذا ٕ٘ٛدٜ وٝ ٞب ٚ ٓٛأُ ثيٕبسييبفتٝ ٚ پبتٛطٖ
ػجت خؼبست ٔبِي ػٍٙيٗ ثٝ ٔضسٓٝ داساٖ ؿذٜ اػت 
). تٛػٔٝ پبيذاس پشٚسؽ ٔيٍٛ ٚ 7991 ,.la te egdireveB(
ين آة دس ًَٛ دٚسٜ پشٚسؽ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحذٚد وشدٖ تٔٛ
اػتشاتظي لاصْ ٔذيشيتي ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت 
). اهبفٝ وشدٖ وشثٛٞيذسات 2102 ,.la te hceleminvA(
ثٝ ٓٙٛاٖ يه سٚؽ ٔٛثش دس وبٞؾ اثشات ٔٛاد صائذ ٔوش دس 
ػيؼتٓ ٞبي ثذٖٚ تٔٛين آة ٚ ثب تٔٛين آة ٔحذٚد 
ٔيٍٛي ثجشي ػيبٜ پشٚسؽ ٔيٍٛ، ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ ثشاي 
)، 6002 ,4002 ,.la te iraH( nodonom sueaneP
 muihcarborcaMٔيٍٛي ثضسي آة ؿيشيٗ 
ٚ ٔيٍٛي  )8002 ,.la te namazzudasA( iigrebnesor
 ,.la te drofruB( iemannav sueanepotiLػفيذ غشثي 
ثب اهبفٝ وشدٖ وشثٛٞيذسات ثٝ آة  اثجبت ؿذٜ اػت.) 4002
ٞبي ) ثبوتشيN/Cٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ (ٚ تِٙيٓ ٘ؼجت وشث
 ,.la te namdloGٞتشٚتشٚف ٔٛاد ٔغزي سا خزة ٕ٘ٛدٜ (
ٞب سا ثٟيٙٝ ٔي ٕ٘بيٙذ ٚ دس ) ٚ تـىيُ ثيٛفّٛن7891
 latoT٘تيدٝ ٔٙدش ثٝ حزف ٘يتشٚطٖ آٔٛ٘يبوي وُ (
) N–2ON) ٚ ٘يتشيت ()NAT( negortiN ainommA
 ;8002 ,.la te namazzudasA(ٌشد٘ذ ٔي 
). ايٗ تىِٙٛٛطي ػجت ٔحذٚد ؿذٖ 9991 ,hceleminvA
تٔٛين آة ثشاي وبٞؾ اثشات ػٕي ٘يتشٚطٖ غيشآِي تدْٕ 
يبفتٝ دس ًَٛ دٚسٜ پشٚسؽ ٔيٍٛ ٔي ؿٛد. ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ 
دادٜ ا٘ذ وٝ پشٚتئيٗ ثبوتشيبيي ثذِيُ سؿذ ثبوتشيٟب تحت 
ؿشايي تِٙيٓ ٘ؼجت وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ، افضايؾ يبفتٝ وٝ ٔي 
ٛاٖ ٔٙجْ غزايي ٔىُٕ ثشاي ٔيٍٛ ٔٛسد اػتفبدٜ تٛا٘ذ ثٝ ٓٙ
لشاس ٌيشد ٚ ثٙبثشايٗ ػجت وبٞؾ ٘يبص ثٝ پشٚتئيٗ ٚ ٞضيٙٝ 
 te iraH ;8002 ,.la te namazzudasAغزا ٔي ؿٛد (
). خٟت ا٘تخبة ّ٘ٛ ٔٙجْ وشثٗ ثبيؼتي لبثّيت 4002 ,.la
ٞوٓ وشثٛٞيذسات، ٔيضاٖ ٔحتٛاي پشٚتئيٗ ٚ ٞضيٙٝ ٞش 
ٞبي پيچيذٜ اغّت ٌشفتٝ ؿٛد. وشثٛٞيذسات ٚاحذ آٖ دس ِ٘ش
حبٚي پشٚتئيٗ ٞؼتٙذ وٝ دس ٍٞٙبْ ٔحبػجٝ وشثٛٞيذسات 
تب  51ٔٛسد ٘يبص خٟت حفَ ٘ؼجت ثبلاي وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ (
ٞب ِحبٍ ؿٛد ) ثبيؼتي ٔيضاٖ پشٚتئيٗ آٖ02
ٔلاحِبت ثؼيبسي ثشاي ا٘تخبة ). 9002 ,hceleminvA(
دس ٔحُ، لبثّيت تدضيٝ ٔٙجْ وشثٗ، ٔثُ لبثّيت دػتشػي 
تٛا٘بيي پخؾ ؿذٖ ثيِٛٛطيه، وبسايي خزة تٛػي ثبوتشي، 
ٚخٛد دس آة ٚ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ثٛدٖ ثٝ ِحبٍ التلبدي 
ٛاد آِي وشثٗ داس سا ثبيؼتي ثلٛست ٔحَّٛ ٚ يب ثٝ ٔ .داسد
خٛثي ثٝ ؿىُ پٛدس دس آٚسد تب ػشٓت تٝ ٘ـيٙي آٖ وبٞؾ 
س دػتشع ثبوتشيٟب لشاس يبثذ ٚ دس آة ّٔٔك ٌشدد تب ثيـتش د
ٌٔبِٔبت ٔتٔذدي دس  ).2102 ,onaicneremEٌيشد (
خلٛف اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ ٔختّف وشثٗ دس ػيؼتٓ ثيٛفّٛن 
سٚي ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔختّف اص خّٕٝ اػتفبدٜ اص ٔٙجْ وشثٗ 
 .Mاػتبت ثشاي ٌٛ٘ٝ ٔيٍٛي ثضسي آة ؿيشيٗ 
، ٔلاع ثشاي ٔيٍٛي )0102 ,.la te barC( iigrebnesor
)، دوؼتشٚص ثشاي 4002 ,.la te drofruB( غشثي ػفيذ
)، آسد ٌٙذْ ثشاي 9002 ,atiuSٔيٍٛي ػفيذ غشثي (
 & mizA( sucitolin simorhcoerOتيلاپيبي ٘يُ 
ٚ ػجٛع ٌٙذْ ٕٞشاٜ ثب ٔلاع ثشاي ٔيٍٛي ) 8002 elttiL
 te onaicneremE( sisneilisarb sueanepetnafraF
ٞيذساتٟبي ػبدٜ ٔثُ ا٘دبْ ؿذٜ اػت. وشثٛ )2102 ,.la
ؿىش ٚ ٔلاع فٛسا تٛػي ثبوتشي تدضيٝ ؿذٜ ٚ ػشيْ 
ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ وٝ ثبيؼتي ثٌٛس پيٛػتٝ خٟت 
ٞبي ٞتشٚتشٚف ثٝ ٔخضٖ پشٚسؽ حفَ فٔبِيت ثٟيٙٝ ثبوتشي
ٞبي پيچيذٜ ٔثُ ػِّٛض ٚ اهبفٝ ؿٛ٘ذ ِٚي وشثٛٞيذسات
ٝ غلات ٘ـبػتٝ اي، ثٝ وٙذي تٛػي ثبوتشي تدضيٝ ؿذٜ و
دس ٘تيدٝ ػٌٛح وشثٛٞيذسات دس تب٘ه پشٚسؽ پبيذاس ٚ 
 5102 ,.la te arreS(صٔبٖ ٚاوٙؾ ٚ پبػخ وٙذتش ٔي ثبؿذ 
ٍٞٙبٔي وٝ ٔٙجْ وشثٗ ثٝ ٔحيي ). ,hceleminvA ;9002
پشٚسؽ اهبفٝ ٔي ؿٛد ثٝ ػشٓت تٛػي خبٔٔٝ ثيٛفّٛن 
ػبوٗ دس ٔحيي ٔتبثِٛيض ٔي ؿٛد. يه ساٜ حُ ٔٙبػت 
ـىُ ػٕيت ٔٛاد صائذ، اهبفٝ وشدٖ تذسيدي ثشاي غّجٝ ثش ٔ
ٔٛاد وشثٗ داس ثٝ ٔيضاٖ وٕتش ٘ؼجت ثٝ اهبفٝ وشدٖ يىجبسٜ 
ٔٙجْ وشثٗ ثٝ  .)0102 ,.la te barC(ثٝ اػتخش ٔي ثبؿذ 




ٞبي ٓبُٔ ثيٛفّٛن ٚ تِٛيذ ٓٙٛاٖ يه ثؼتش ثشاي ػيؼتٓ
وٙذ ػَّٛ ٞبي پشٚتئيٗ ٔيىشٚثي ُٕٓ ٔي
شدٖ وشثٛٞيذسات ثٝ ). اهبفٝ و9991 ,hceleminvA(
ػيؼتٓ ٞبي ثذٖٚ تٔٛين آة ثشاي پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔيٍٛي 
ثٌٛس لبثُ تٛخٟي ويفيت آة، فٔبِيت ٞبي ػفيذ غشثي 
س ٘تيدٝ دٞذ ٚ دٞب سا ثٟجٛد ٔيثبوتشيبيي ٚ سؿذ صئٛپلا٘ىتٖٛ
 ). 2102 ,.la te oaG( ؿٛدثبٓث ّٕٓىشد ثٟتش سؿذ ٔي
دس پشٚسؽ ٌٛ٘ٝ اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ پشٚسؿي ثيٛفّٛن     
ٞبي ثب ٚيظٌي ٞبيي اص لجيُ تحُٕ ػٌٛح ٔتٛػي 
اوؼيظٖ، سيضٜ خٛاس ثٛدٖ ٚ تشاوٓ پزيشي ثبلا ٕٔٔٛلا ثب 
 te onaicneremE(يـتشي ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت ٔٛفميت ث
اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطي ثيٛفّٛن دس پشٚسؽ  ).2102 ,.la
اثشات صيؼت  ٔيٍٛي ػفيذ غشثي دس دٞٝ اخيش ثب تٛخٝ ثٝ
ي حبكُ اص آثضي پشٚسي ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ٔحيٌ
 ;2102 naP & uX ,6002 ,.la te ykseleisaW(
دس ايٗ ػيؼتٓ ثبوتشي  ).3102 ,.la te ykseleisaW
٘يبص ثٝ تغزيٝ اص  ٞبي ٞتشٚتشٚف فٔبَ ثشاي فٔبِيت ثٟيٙٝ
). ثب تٛخٝ 2102 ,hceleminvA(داس داس٘ذ ٔٛاد آِي وشثٗ
ٞب ثشاي اػتفبدٜ دس داس ٚ ّ٘ٛ آٖثٝ إٞيت ٔٛاد وشثٗ
تبثيش اهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ ػيؼتٓ ثيٛفّٛن دس ٌٔبِٔٝ حبهش 
ٔختّف وشثٗ ثش ويفيت آة، ّٕٓىشد سؿذ، ٚ ثمبي پؼت 
 iemannav sueanepotiL(لاسٚي ٔيٍٛي ػفيذ غشثي 
 دس ػيؼتٓ ثذٖٚ )iemannav sueaneP :mynonys
 تٔٛين آة ٔٛسد ٌٔبِٔٝ لشاس ٌشفت.
 
 َا ريش مًاد ي
دس ٔشوض تىثيش ٚ  3931ايٗ ٌٔبِٔٝ دس تبثؼتبٖ ػبَ 
پشٚسؽ آثضيبٖ ثٙذسولاٞي (ٔيٙبة، اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ) ا٘دبْ 
ؿذ. ٔيٍٛٞبي ػفيذ غشثي دس ٔشحّٝ ٘ٛصادي ثب ٔيبٍ٘يٗ 
ٔيّي ٌشْ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ًَٛ  89/74±8/06ٚصٖ 
 51ٔيّي ٔتش اص ٔشوض ٔزوٛس تٟيٝ ؿذ٘ذ.  22/93±1/07
ػب٘تي  07ِيتشي (لٌش وف  003اتيّٗ ٔخضٖ ٔذٚس پّي 
ػب٘تي ٔتش)  06ػب٘تي ٔتش، استفبّ  08ٔتش، لٌش ػمف 
ثشاي ايٗ آصٔبيؾ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ. لجُ اص رخيشٜ ػبصي، 
تب٘ه ٞب هذٓفٛ٘ي ٌشديذ ٚ ػپغ ثب آة ؿؼتـٛ دادٜ ؿذ. 
ِيتش آة تلفيٝ ؿذٜ ثب فيّتش  031ٞش يه اص ٔخبصٖ ثب 
لٌٔٝ ٔيٍٛي ػفيذ  031ؿٙي پش ؿذ٘ذ ٚ ػپغ تٔذاد 
لٌٔٝ دس ِيتش) دس ٞش تب٘ه رخيشٜ ػبصي ؿذ٘ذ.  1غشثي (
پٙح تيٕبس آصٔبيـي ثشاي تحميك حبهش دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ 
 53وٝ ؿبُٔ تيٕبس اَٚ (تيٕبس تٔٛين آة) ثٛد وٝ سٚصا٘ٝ 
سي يىؼبٖ دسكذ آة داخُ ٔخضٖ پشٚسؽ ثب آة تبصٜ ثب ؿٛ
بس تيٕبس ثذٖٚ ؿذ. ٕٞچٙيٗ چٟلجُ اص غزادٞي تٔٛين ٔي
تٔٛين آة (ثب ثىبسٌيشي ثيٛفّٛن) ثب اهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ 
ٔختّف وشثٗ ؿبُٔ ٔلاع، ٘ـبػتٝ، آسد ٌٙذْ ٚ ٔخّٛى 
ٞبي ٚص٘ي يىؼبٖ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ػٝ ٔٙجْ وشثٗ ثٝ ٘ؼجت
دسكذ دس  51ؿذ. غزادٞي ثش حؼت دسكذ ٚصٖ ثذٖ 
دسكذ دس ا٘تٟبي آصٔبيؾ دادٜ  9اثتذاي دٚسٜ آصٔبيؾ ٚ تب 
ؿذ. وبٞؾ ٔيضاٖ غزادٞي دس ٞش تيٕبس دس ًَٛ دٚسٜ 
پشٚسؽ ٔتٙبػت ثب افضايؾ سؿذ ثٝ ٘ؼجت يىؼبٖ ا٘دبْ ؿذ 
 41، 8ٔشتجٝ دس سٚص (دس ػبٓت  3ٚ ٕٞچٙيٗ غزادٞي 
دسكذ پشٚتئيٗ (ػبخت ؿشوت  83) ثب خيشٜ حبٚي 02ٚ
ٞٛٚساؽ ثٛؿٟش) ثٌٛس ٔـبثٝ دس ٕٞٝ تيٕبسٞب ا٘دبْ ؿذ. دس 
ٛين آة، لجُ اص رخيشٜ ػبصي ٔيٍٛٞبي تيٕبسٞبي ثذٖٚ تٔ
٘ٛصاد ػفيذ غشثي، ٘يٓ ٔيّي ِيتش فّٛن ثٝ اصاي ٞش ِيتش ثٝ 
). 1ٓٙٛاٖ اػتٛن ثٝ ٔخبصٖ تيٕبسٞب اهبفٝ ؿذ (خذَٚ 
ٓذد ػًٙ ٞٛا دس وف  3ثشاي ٞٛادٞي ٚ تبٔيٗ اوؼيظٖ، 
 ٔخبصٖ وٝ ثٝ ٔٙجْ ٞٛادٜ ٔتلُ ثٛد ٘لت ٌشديذ. 
 21پٛؿيذٜ ثب دٚسٜ ٘ٛسي آصٔبيؾ دس يه ػبِٗ ػش       
ٌشْ  23ػبٓت تبسيىي، ؿٛسي آة  21ػبٓت سٚؿٙبيي، 
). ا٘ذاصٜ 3سٚص ا٘دبْ ؿذ (خذَٚ  23دس ِيتش ٚ ثٝ ٔذت 
 latigiDٌيشي ٓٛأُ ويفي آة ؿبُٔ دٔب (
) retem Hp ,802 nortuL Hp( Hp)، retemomrehT
) retem negyxO 015 nortuL ODٚ اوؼيظٖ ٔحَّٛ (
ٓلش ٚ  71تب  61كجح ٚ  9تب  8ػبٓت سٚصا٘ٝ دٚ ثبس 
 9) سٚصا٘ٝ دس ػبٓت retemotcarfeR ytinilaSؿٛسي (
ا٘دبْ ؿذ. ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿفبفيت ثٝ وٕه ػچي ديؼه 
كٛست ٌشفت. ثشاي تٔييٗ ٔيضاٖ ٔٛاد خبٔذ لبثُ تٝ 
)، يه ِيتش آة ٔخضٖ سا ثٝ داخُ dilos deltteS٘ـيٗ (
 03ذت ليف ٔذسج ؿذٜ ٔخشًٚي ؿىُ سيختٝ ٚ ثٝ ٔ
 & hceleminvA( دليمٝ ٍ٘ٝ داؿتٝ تب تٝ ٘ـيٗ ؿذ
ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي وُ ٔٛاد خبٔذ  ).9002 ,abhcoK
ٔيّي ِيتش اص آة  001) dilos dednepsus latoTّٔٔك (
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-521( 24ٔخضٖ سا ثب وبغز كبفي ٚاتٕٗ ؿٕبسٜ 
(ثب تخّخُ )  oN taC repap retlif namtahw2441
س آٖٚ دس دسخٝ حشاست ٔيىشٖٚ) فيّتش ٕ٘ٛدٜ ٚ د 2/5
ػبٓت لشاس  3تب 1دسخٝ ػب٘تي ٌشاد ثٝ ٔذت  501تب  301
ا٘ذاصٜ  .)8002 ,elttiL & mizAدادٜ تب خـه ؿذ (
آٔٛ٘يبن، ٘يتشيت ٚ ٘يتشات آة ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٌيشي 
ٚفتٛٔتش شدػتٍبٜ اػپىتثٝ وٕه ًيف ػٙدي 
  MAPOOMثش اػبع ) ٚEC ,liceC 0029(ٔذَ
ؿٕبسؽ وُ ثبوتشيٟبي ٞتشٚتشٚف  .) ػٙديذٜ ؿذ9991(
) ثب UFC، stinu gnimrof -ynoloC( ثش حؼت 
) ٚ ثش raga-2Rآٌبس ( -اػتفبدٜ اص ٔحيي وـت آسدٚ
ٔٛػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ  1725اػبع اػتب٘ذاسد ؿٕبسٜ 
 .تحميمبت كٙٔتي ايشاٖ ا٘دبْ ؿذ
 
 
 ي پرٍرش ًَزادگبّي هيگَي سفيذ غرثي : هطخصبت تيوبرّبي استفبدُ ضذُ ثراسبس هٌبثع هختلف کرثي ثرا1جذٍل 
 تعَیض آة ًَع هٌجع کرثي اضبفِ ضذُ ثطَر هستقين ثِ تبًک پرٍرش تکرار تيوبر ّب
 دسكذ 53سٚصا٘ٝ  ثذٖٚ اهبفٝ وشدٖ ٔٙجْ وشثٗ  3 تيٕبس تٔٛين آة (وٙتشَ)
 ثذٖٚ تٔٛين آة ٔلاع 3  1تيٕبس فّٛن 
 ثذٖٚ تٔٛين آة ٘ـبػتٝ 3  2تيٕبس فّٛن 
 ثذٖٚ تٔٛين آة آسد ٌٙذْ 3  3س فّٛن تيٕب
 ثذٖٚ تٔٛين آة )1:1:1ٔخّٛى (ٔلاع+ ٘ـبػتٝ+ آسد ٌٙذْ (ثٝ ٘ؼجت ٚص٘ي 3  4تيٕبس فّٛن 
 








ِيتش آة)  0001ِيتشي ( 0002ٔخضٖ  3فّٛن اِٚيٝ اص 
پشٚسؽ ٔيٍٛي ػفيذ غشثي خٛاٖ ثش پبيٝ ثيٛفّٛن تٟيٝ 
ٛسي ؿذ ثذيٗ كٛست وٝ ٔمذاسي اص آة ٔخبصٖ پشٚسؽ ثب ت
ٔيىشٖٚ فيّتش ؿذ ٚ فّٛن ثذػت آٔذٜ ثٝ  02چـٕٝ 
ٔيضاٖ ٘يٓ ٔيّي ِيتش ثٝ اصاي ٞش ِيتش ثٝ ٓٙٛاٖ اػتٛن ثٝ 
خٟت  ٔخبصٖ پشٚسؽ تيٕبسٞبي فّٛن اهبفٝ ٌشديذ.
تحشيه ٚ تٛػٔٝ فّٛن دس ًَٛ دٚسٜ آصٔبيؾ، ثٝ 
، ٔبدٜ 41تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن ثٔذ اص ٚٓذٜ غزايي ػبٓت 
ٌٙذْ ٚ ٘ـبػتٝ) خٟت تٛػٔٝ وشثٗ داس (ٔلاع، آسد 
ثيٛفّٛن ٚ وٙتشَ ويفيت آة ثش اػبع سٚؽ 
) اهبفٝ ؿذ. ٔيضاٖ ٔٛاد وشثٗ داس، 9002 ,hceleminvA(
دسكذ وشثٗ آٖ ٔٛسد اػتفبدٜ ثبوتشيٟبي  05ثٝ فشم ايٙىٝ 
) N) ثٝ ٘يتشٚطٖ(Cٞتشٚتشٚف لشاس ٌشفتٝ ٚ ٘ؼجت وشثٗ (
 تِٙيٓ ٌشدد، ٔحبػجٝ ؿذ 51/5دس حذٚد 
داس پغ اص ٚصٖ ثٝ ثٗ). ٔٛاد وش2102 ,hceleminvA(
دسٖٚ ُشٚف پلاػتيىي يه ِيتشي سيختٝ ٚ ثٝ خٛثي ثب آة 
ٚ ثٝ ًٛس يىٙٛاخت دس ػشتبػش ٔخضٖ پشٚسؽ ٔخّٛى ؿذ 
ػٌح ٔخضٖ ثٔذ اص اػتفبدٜ غزا تٛصيْ ؿذ تب تٛػٔٝ 
 ثيٛفّٛن ٞب سا تمٛيت وٙذ.
ثٝ ِٔٙٛس ٔحبػجٝ ٚ ٔمبيؼٝ ؿبخق ٞبي سؿذ ؿبُٔ 
ؾ ٚصٖ، دسكذ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ، ػشٓت سؿذ، افضاي
ثيٛٔغ، هشيت سؿذ ٚيظٜ، هشيت سؿذ سٚصا٘ٝ ثيٗ تيٕبسٞب، 
صيؼت ػٙدي ٔيٍٛٞب ؿبُٔ ا٘ذاصٜ ٌيشي ًَٛ ٚ ٚصٖ دس 
اثتذاي آصٔبيؾ ٚ ٞش ٞفتٝ دس ًي دٚسٜ پشٚسؽ ا٘دبْ ؿذ. 
تٔذاد پؼت لاسٚٞبي رخيشٜ ػبصي ؿذٜ دس اثتذاي آصٔبيؾ 
يٕب٘ذٜ دس ا٘تٟبي آصٔبيؾ ثجت ؿذ تب ٚ تٔذاد ٔيٍٛٞبي ثبل
 هيساى پبراهتر
 دسخٝ ػب٘تي ٌشاد 13±0/5 دٔبي آة
 ٌشْ دس ِيتش 23/5±0/5 ؿٛسي آة
 8/1±0/2 Hp
  ػبٓت تبسيىي 21ػبٓت سٚؿٙبيي ٚ  21 فتٛپشيٛد
  ٔيّي ٌشْ دس ِيتش 5/9±0/3 اوؼيظٖ ٔحَّٛ




صٔب٘ذٌي ٔحبػجٝ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ثش اػبع آٖ ٔيضاٖ ثب
هشيت هشيت تجذيُ غزايي ٚ  اي ؿبُٔٞبي تغزيٝؿبخق
 ٞبي ريُ ٔحبػجٝ ؿذ٘ذوبسآيي تغزيٝ ثش اػبع فشَٔٛ
 .)2002 ,.la te nocaT ;3002 ,.la te gnaW(
 ِٚيٝ)ٚصٖ ا -افضايؾ ٚصٖ (ٔيّي ٌشْ): (ٚصٖ ثب٘ٛيٝ
ٚصٖ اثتذايي)/  –دسكذ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ; {( ٚصٖ ٟ٘بيي
 001(ٚصٖ اثتذايي)}
ٚصٖ  –{(ٚصٖ ٟ٘بيي (افضايؾ ٚصٖ سٚصا٘ٝ): ػشٓت سؿذ
 اثتذايي)/(دٚسٜ پشٚسؽ ثٝ سٚص)}
ٔيضاٖ  ٚصٖ اثتذايي)} –{( ٚصٖ ٟ٘بيي ثيٛٔغ (ٌشْ): 
 تٔذاد ٔيٍٛٞبي رخيشٜ ػبصي ؿذٜ  ثمبء
تٔذاد  –ٔيٍٛٞبي ا٘تٟبي دٚسٜ {( تٔذاد  دسكذ ثمبء:
 001 ٔيٍٛٞبي اثتذاي دٚسٜ)}
ًَٛ  -(ٔيّي ٔتش): (ًَٛ ثب٘ٛيٝ ًَٛ ثذٖ افضايؾ ٔيضاٖ
        اِٚيٝ)
{( ٍِبسيتٓ ًجئي ): yad/%() RGS( هشيت سؿذ ٚيظٜ
ٍِبسيٙٓ ًجئي ٚصٖ اثتذايي )/ دٚسٜ پشٚسؽ  –ٚصٖ ٟ٘بيي 
 001 (سٚص) }
ٔيضاٖ غزاي خـه  ): {(RCFهشيت تجذيُ غزايي (
 خٛسدٜ ؿذٜ / ٔيضاٖ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ)}
 –): {(ٚصٖ ٟ٘بييEF(ثبصدٜ غزايي  هشيت وبسآيي تغزيٝ (
 001ٚصٖ اثتذايي)/ وُ غزاي ٔلشفي }
ٔٛسد  12٘ؼخٝ  SSPSوّيٝ دادٜ ٞب تٛػي ٘شْ افضاس       
 تدضيٝ ٚ تحّيُ آٔبسي لشاس ٌشفتٙذ. دس اثتذا ثشاي تٔييٗ
 vonrimS-vorogomloKٞب اص آصٖٔٛ  ٘شٔبَ ثٛدٖ دادٜ
اػتفبدٜ ؿذ ٚ ػپغ ثشاي ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ ثيٗ تيٕبسٞب اص 
) ثب AVONA yaW -enOآ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه ًشفٝ (
دسكذ  5اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ چٙذ دأٙٝ دا٘ىٗ دس ػٌح 
ٞب ٘يض ثب اوؼُ ٘ؼخٝ اػتفبدٜ ؿذ ٚ وّيٝ ٕ٘ٛداسٞب ٚ ٌشاف
 سػٓ ؿذ٘ذ. 3102
 
 وتايج
ا٘حشاف ٔٔيبس) ثشخي اص پبسأتشٞبي ±(ٔيبٍ٘يٗٔمبديش 
 3آة دس ًَٛ دٚسٜ آصٔبيؾ دس خذَٚ  فيضيىٛؿيٕيبيي
داسي دس ثيٗ تفبٚت ٔٔٙيئٝ ؿذٜ وٝ ثش اػبع آٖ اسا
). ثش اػبع p<0/50(تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ 
 ٞبي ا٘دبْ ؿذٜ، دس ٔمبديش دٔب، اوؼيظٖ ٔحٌَّٛيشيا٘ذاصٜ
داسي دس ثيٗ تيٕبسٞب ٚ ؿٛسي اص ِ٘ش آٔبسي تفبٚت ٔٔٙي
ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ، وٕتشيٗ ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٔحَّٛ 
ٗ ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٌشْ دس ِيتش) ٚ ثيـتشئيّي 5/66±0/65(
ٔيّي ٌشْ دس ِيتش) ثٝ تشتيت دس  6/73±0/65ٔحَّٛ (
تيٕبس فّٛن ثب اهبفٝ وشدٖ آسد ٌٙذْ دس ثٔذ اص ُٟش ٚ 
تيٕبس تٔٛين آة (وٙتشَ) دس كجح ثذػت آٔذ. ثيـتشيٗ 
 Hp) ٚ وٕتشيٗ ٔيضاٖ 8/72±0/90( Hpٔيضاٖ 
) ثٝ تشتيت دس تيٕبستٔٛين آة دس كجح ٚ 8/90±0/01(
ثب اهبفٝ وشدٖ آسدٌٙذْ دس ثٔذاصُٟش ثذػت  تيٕبس فّٛن
آٔذ، وٝ اختلاف ٔٔٙي داسي ثب ػبيش تيٕبسٞب ٘ـبٖ داد 
، 0/71±0/31، 0/34±0/43). ٔمبديش آٔٛ٘يبن p>0/50(
ٌشْ دس ٔيّي 0/41±0/31، 0/52±0/41، 0/90±0/70
ِيتش ثٝ تشتيت ثشاي تيٕبس تٔٛين آة، تيٕبس فّٛن 
(آسد ٌٙذْ) ٚ  3ن (٘ـبػتٝ)، فّٛ 2(ٔلاع)، فّٛن 1
(ٔخّٛى) ثذػت آٔذ وٝ اختلاف ٔٔٙي داسي ثيٗ  4فّٛن 
 ).p<0/50تيٕبسٞبي فّٛن ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ (
ٞبي ا٘حشاف ٔٔيبس) وُ ثبوتشي±(ٔيبٍ٘يٗٔمبديش     
آٚسدٜ ؿذٜ اػت.  1) دس ٕ٘ٛداس UFCٞتشٚتشٚف (ثش حؼت 
) 8/3±0/75× 601ثش اػبع ؿٕبسؽ ا٘دبْ ؿذٜ ثيـتشيٗ (
) دس ا٘تٟبي 9/3±0/65×  301 lm/UFC( ٚ وٕتشيٗ
ٚ تيٕبس تٔٛين آة  1تيٕبسفّٛن آصٔبيؾ ثٝ تشتيت ثشاي 
ٞبي ٞتشٚتشٚف دس ثذػت آٔذ. ثٌٛس وّي تٔذاد وُ ثبوتشي
تيٕبسٞبي فّٛن ٘ؼجت ثٝ تيٕبس تٔٛين آة دس ًي 
ٔمبديش پبسأتشٞبي سٚصٞبي آصٔبيؾ افضايؾ ٘ـبٖ داد. 
ضاٖ ٔٛاد خبٔذ لبثُ تٝ ؿفبفيت، ٔمبديش پبسأتشٞبي ٔي
) دس تيٕبسٞبي SST)، وُ ٔٛاد خبٔذ ّٔٔك (SS٘ـيٗ (
دس ػٝ لؼٕت اِف، ة ٚ ج اسائٝ ؿذٜ  2ٔختّف دس ٕ٘ٛداس 
، 51، 31/5، 03آصٔبيؾ،  23اػت ٔيضاٖ ؿفبفيت دس سٚص 
ػب٘تي ٔتش ثٝ تشتيت دس تيٕبس تٔٛين آة،  41/66ٚ  61
ٚ تيٕبس  3، تيٕبس فّٛن 2، تيٕبس فّٛن 1تيٕبس فّٛن 
ثذػت آٔذ. ٔيضاٖ ٔٛاد خبٔذ لبثُ تٝ ٘ـيٗ دس  4فّٛن 
ٔيّي  5/68ٚ  5/61، 5/6، 5/69، 0/45آصٔبيؾ،  23سٚص 
، تيٕبس 1ِيتش ثٝ تشتيت دس تيٕبس تٔٛين آة، تيٕبس فّٛن 
، ٔيضاٖ وُ ٔٛاد 4ٚ تيٕبس فّٛن  3، تيٕبس فّٛن 2فّٛن 
 581، 191، 591/33،74آصٔبيؾ،  23خبٔذ ّٔٔك دس سٚص 
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ٔيّي ٌشْ ثٝ تشتيت دس تيٕبس تٔٛين آة، تيٕبس  391/66 ٚ
 4ٚ تيٕبس فّٛن  3، تيٕبس فّٛن 2، تيٕبس فّٛن 1فّٛن 
ا٘حشاف ٔٔيبس) خلٛكيبت  ±(ٔيبٍ٘يٗ ٔمبديش ثذػت آٔذ. 
ٔشفٛٔتشيه ٔيٍٛي ػفيذ غشثي دس اثتذا ٚ ا٘تٟبي دٚسٜ 
اسائٝ ؿذٜ اػت. وٝ ثش اػبع آٖ  4آصٔبيؾ دس خذَٚ 
ٔٔٙي داسي ثيٗ تيٕبسٞبي فّٛن ثب تيٕبس تٔٛين  تفبٚت
            آة ثذػت آٔذ. ثيـتشيٗ ٔيضاٖ ٚصٖ ثذٖ 
           ٔيّي ٌشْ) ٚ ًَٛ ثذٖ  8371/09 ±132/82(
 ثذػت آٔذ. 1ٔيّي ٔتش) دس تيٕبس فّٛن  45/01± 2/43(
پبسأتشٞبي سؿذ دس ا٘حشاف ٔٔيبس) ثشخي ±(ٔيبٍ٘يٗٔمبديش 
اسائٝ ؿذٜ وٝ ثش اػبع آٖ  5دس خذَٚ  ًَٛ دٚسٜ آصٔبيؾ
تفبٚت ٔٔٙي داسي دس ثيٗ تيٕبسٞبي آصٔبيـي ٔـبٞذٜ 
). ثيـتشيٗ ٔيضاٖ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ p>0/50(ٌشديذ 
ٔيّي ٌشْ)، دسكذ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ  0461/34±132/82(
 15/62±7/32دسكذ)، ػشٓت سؿذ ( 5661/9±122/85(
ٔيّي ٌشْ دس سٚص)، افضايؾ ثيٛٔغ 
 13/17±2/43ٌشْ)، افضايؾ ًَٛ ثذٖ (091/92±62/38(
دسكذ دس سٚص)  8/79±0/24ٔيّي ٔتش)، هشيت سؿذ ٚيظٜ (
) دس تيٕبس 1/02±0/71ٚ وٕتشيٗ هشيت تجذيُ غزايي (
ثذػت آٔذ. ثيـتشيٗ هشيت تجذيُ غزايي  1فّٛن
 66/18±9/59) ٚ وٕتشيٗ ثبصدٜ غزايي (1/25±0/32(
 دسكذ) دس تيٕبس تٔٛين آة ثذػت آٔذ. 
ا٘حشاف ٔٔيبس) ثبصٔب٘ذٌي (دسكذ ثمبء) ±(ٔيبٍ٘يٗٔمبديش    
 5ٔيٍٛي ػفيذ غشثي دس تيٕبسٞبي ٔختّف دس خذَٚ 
، 38/95±1/71آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ٔمبديش ثبصٔب٘ذٌي 
 ±0/77  ٚ  68/14±2/53، 88/02±0/88، 98/32±0/77
دسكذ ثٝ تشتيت دس تيٕبس تٔٛين آة، تيٕبس ٞبي  09
ثذػت آٔذ.  4ٚ فّٛن  3، فّٛن 2، فّٛن 1فّٛن 
دسكذ ٔشثٛى ثٝ تيٕبس  09ثيـتشيٗ ثبصٔب٘ذٌي ثب ٔيضاٖ 
فّٛن ثب اهبفٝ وشدٖ ٔخًّٛي اص ٔٙبثْ وشثٗ ثٛد. دس ثيٗ 
تفبٚت ٔٔٙي داسي دس ٔيضاٖ ثبصٔب٘ذٌي  ،تيٕبسٞبي ٔختّف
 ). p>0/50ثذػت آٔذ (
  
 
 اًحراف هعيبر). ±دٍرُ آزهبیص (هيبًگيي : هقبدیر ثرخي از پبراهترّبي فيسیکَضيويبیي آة در طَل 3جذٍل 
 4تيوبر فلَک  3تيوبر فلَک  2تيوبر فلَک  1تيوبر فلَک تيوبر کٌترل پبراهترّب
 a 03/32±0/26 a 03/02±0/95 a 03/82±0/16 a 03/02±0/85 a 03/41±0/46 C°( كجح ( دٔبي آة
 a 03/8±0/83 a 03/87±0/93 a 03/18±0/63 a 03/47±0/04 a 03/27±0/93 C°( دٔبي آة ثٔذ اص ُٟش (
 a 6/72±0/06 a 6/12±0/85 a 6/72±0/35 a 6/92±0/06 a 6/73±0/65 )l/gmاوؼيظٖ ٔحَّٛ كجح (
 a 5/96±0/05 a 5/66±0/65 a 5/57±0/45 a 5/77±0/85 a 6/50±0/56 )l/gmاوؼيظٖ ٔحَّٛ ثٔذاص ُٟش (
 cb 8/41±0/521 c 8/21±0/11 cb 8/51±0/21 ba 8/02±0/90 a 8/72±0/90 كجح Hp
 cb 8/21±0/90 c 8/90±0/01 cb 8/41±0/70 ba 8/71±0/90 a 8/22±0/01 ثٔذ اص ُٟش Hp
 a 33/81±0/85 a 33/92±0/08 a 33/04±0/98 a 33/32±0/66 b 23/56±0/45 )tppؿٛسي (
 b 0/41±0/31 ba 0/52±0/41 b 0/90±0/70 b 0/71±0/31 a 0/34±0/43 )l/gm( 3HN-N
 b 4/43±2/31 b 4/37±1/98 b 3/63±2/61 b 4/02±2/50 a 7/16±3/21 )l/gm(2ON
 ba 6/28±3/92 ba 5/69±2/88 a 8/86±4/82 ba 7/11±3/35 b 3/76±1/66 )l/gm(3ON
 ).p<0/50دسكذ ثب ٞٓ اختلاف ٔٔٙي داسي ٘ذاس٘ذ ( 5* دس ٞش سديف ٔيبٍ٘يٗ ٞبي داساي حذالُ يه حشف ٔـبثٝ دس ػٌح 
 
 َصيبت هَرفَهتریک هيگَي سفيذ غرثي دراثتذا ٍ اًتْبي دٍرُ آزهبیص: خص4جذٍل 
 )23ا٘تٟبي آصٔبيؾ (سٚص  اثتذاي آصٔبيؾ
 4تيٕبس فّٛن  3تيٕبس فّٛن  2تيٕبس فّٛن  1تيٕبس فّٛن  تيٕبس تٔٛين آة پبسأتش ٔشفٛٔتشيه
 a 5171/90 ±692/47 a 6461/48 ±432/01 a 5961 /3 ±782/23 a 8371/09 ±132/82 b 7841/40 ±602/99 89/74 ±8/06 )gmٚصٖ (
ًَٛ ثذٖ 
 )mm(1
 a 35 /79± 3/38 a 35/34± 2/48 a 35/69± 3/93 a 45/01± 2/43 b 05/59± 2/67 22/93± 1/07
 ).p<0/50دسكذ ثب ٞٓ اختلاف ٔٔٙي داسي ٘ذاس٘ذ ( 5* دس ٞش سديف ٔيبٍ٘يٗ ٞبي داساي حذالُ يه حشف ٔـبثٝ دس ػٌح 
  )1991 ,wohC( ِجٝ پـت چـٓ تب ٘ٛن تّؼٖٛ ًَٛ ثذٖ: اص1




: عولکرد رضذ پست لارٍّبي هيگَي سفيذ غرثي پرٍرش یبفتِ تحت تبثير هٌبثع هختلف کرثي در سيستن ثذٍى تعَیض آة پس 5جذٍل 
 ).=n3اًحراف هعيبر،  ±رٍز دٍرُ آزهبیص (هيبًگيي  23از 
 4تيوبر فلَک  3يوبر فلَک ت 2تيوبر فلَک  1تيوبر فلَک تيوبر کٌترل ضبخص ّبي رضذ
 a 6161/26±692/47 a 8451/73±432/01 a 6951/38±782/23 a 0461/34±132/82 b 8831/75±602/49 )gm(ثذٖ  ٚصٖ ٔيضاٖ افضايؾ
 a 13/85±3/38 a 13/40±2/43 a 13/75±3/93 a 13/17±2/43 b 82/65±2/67 )mmًَٛ ثذٖ ( افضايؾ ٔيضاٖ
 a 1461/7±103/43 a 2751/4±732/37 a 1261/6±192/07 a 5661/9±532/71 b 0141/1±012/41 دسكذ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ (دسكذ)
 a 05/25±9/72 a 84/83±7/13 a 94/09±8/89 a 15/62±7/32 b 34/93±6/74 )gm(ػشٓت سؿذ
 a 981/41±43/27 b 771/45±62/48 b 971/73±23/72 a 091/92±62/38 c 051/98±22/94 افضايؾ ثيٛٔغ (ٌشْ)
 a 09 ±0/77 b 68/14±2/53 ba 88/02±0/88 a 98/32±0/77 c 38/95±1/71 هشيت ثمبء (دسكذ)
 a 8/39±0/65 a 8/08±0/4 a 8/98±0/55 a 8/79±0/24 b 8/84±0/64 ) RGSهشيت سؿذ ٚيظٜ (
 a 1/22±0/22 a 1/92±0/91 a 1/82±0/32 a 1/02±0/71 b 1/25±0/22  )RCFهشيت تجذيُ غزايي (
 a 38/57±51/73 a 87/16±11/88 a 97/24±41/92 a 48/62±11/88 b 66/18±9/59 )EFايي (ثبصدٜ غز






























تيوبرّبي هختلف آزهبیص  تعذاد کل ثبکتریْبي ّترٍترٍف (کلًَي در ّر هيلي ليتر) در تبًک پرٍرش ًَزادي هيگَي ٍاًبهي ثب: 1 ًوَدار











































































































 )SSTهيساى کل هَاد جبهذ هعلق( ج))، ليتر(ثر حست هيلي  )SSهَاد جبهذ تِ ًطيي ضذُ(ة) هيساى  هيساى ضفبفيت (ثر حست سبًتي هتر)،: الف) 2ًوَدار










































































































































پبسأتشٞبي ثذػت آٔذٜ اص ويفيت آة دس ٌٔبِٔٝ حبهش 
وٝ ثب ثشاي پشٚسؽ ٔيٍٛي ػفيذ غشثي ٔٙبػت اػت 
ٌٔبثمت  0002دس ػبَ  eceerTٔمبديش روش ؿذٜ تٛػي 
داؿت وٝ ٘ـبٖ ٔي دٞذ ػيؼتٓ ثيٛفّٛن ٘مؾ ٔثجتي دس 
 ).& dyoB 0002 ,namremmiZ(ثٟجٛد ويفيت آة داسد 
دس  Hpٔيضاٖ اوؼيظٖ ٔحَّٛ ٚ  حبهش يكدس تحم
تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن وٕتش ثٛد وٝ ثٝ دِيُ ٔيضاٖ تٙفغ 
ثبلاتش ثب حوٛس خبٔٔٝ ٞتشٚتشٚفيه ٔي ثبؿذ وٝ غِّت دي 
ؼتٓ ٞبي ثذٖٚ تٔٛين آة افضايؾ اوؼيذ وشثٗ سا دس ػي
). ٔـبٞذات لجّي 6002 ,.la te ykseleisaWدٞذ (ٔي
٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ثب اهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ وشثٛٞيذسات ثٝ 
آة دس ٘تيدٝ تجذيُ لٙذ ثٝ  Hpػيؼتٓ ثذٖٚ تٔٛين آة، 
اػيذلاوتيه تٛػي ثبوتشيٟبي ٌٛ٘ٝ ٞبي لاوتٛثبػيّٛع 
وبٞؾ ٔي يبثذ وٝ ٔي تٛا٘ذ اص تىثيش ٚ ٌؼتشؽ 
پبتٛطٟ٘بيي ِ٘يش ٌٛ٘ٝ ٞبي ٚيجشيٛ دس پشٚسؽ ٔيٍٛ 
) اهبفٝ وشدٖ ٔٛاد 9002 ,.le te aMي وٙذ (خٌّٛيش
وشثٙي ثٝ ػتٖٛ آة ٔٙدش ثٝ وبٞؾ ٔٛلتي غِّت اوؼيظٖ 
ؿٛد ٔيىشٚثي ثشاي تدضيٝ ٔٛاد آِي ٔي ٔحَّٛ ٚ ٔتبثِٛيؼٓ
). دس ٌٔبِٔٝ حبهش، 9002 ,eteartsreV & rcvyrhcS(
 42ػٌح اوؼيظٖ ٔحَّٛ ٔٙبػت ثٛد ثٌٛسيىٝ دس ًي 
ذاْٚ فشاٞٓ ؿذ تب ٌٕٔئٗ ػبٓت ٞٛادٞي ٌّٔٛة ثٌٛس ٔ
ؿٛيٓ وٝ اوؼيظٖ ٔحَّٛ يه فبوتٛس ٔحذٚد وٙٙذٜ ٘جبؿذ. 
ثيٛفّٛوٟب لبدس٘ذ دس ػتٖٛ آة ّٔٔك ثٕب٘ٙذ ثذٖٚ ايٙىٝ 
ٔيضاٖ ٔٛاد خبٔذ لبثُ تٝ ثيؾ اص حذ تٝ ٘ـيٗ ؿٛ٘ذ ٚ 
 te revyrhcS eDسا دس ٔخضٖ پشٚسؽ ثبلا ثجش٘ذ ( ٘ـيٗ
ب٘ي دس دػتشع ٚ ٞب دس ػتٖٛ آة ثٝ آػ). آٖ8002 ,.la
تٛػي ٌٛ٘ٝ پشٚسؿي ثشداؿت ٔي ؿٛ٘ذ ٚ تٕبيّي ثشاي تٝ 
ٔٛاد لبثُ تٝ  ٞب ٚ ٔيضاٖ٘ـيٗ ؿذٖ ٘ذاس٘ذ. حدٓ ثيٛفّٛن
دس تيٕبسٞب ثب اهبفٝ وشدٖ ٔٙجْ وشثٙي افضايؾ يبفت. ٘ـيٗ 
ٕٞٝ ٔٙبثْ وشثٛٞيذسات اهبفٝ ؿذٜ ثٝ ػتٖٛ آة دس تٛدٜ 
د٘ذ وٝ ٘تيدٝ ) ٔٛثش ثٛnoitalucolfoiBػبصي صيؼتي (
آٖ افضايؾ لبثُ تٛخٝ وُ ثبوتشيٟبي ٞتشٚتشٚف ثٛد وٝ 
) ٌٔبثمت 3002ٚ ٕٞىبساٖ ( drofruBثٌٛس وبُٔ ثب ٘تبيح 
ٔٙجْ  5وبسايي  9002دس ػبَ  ahtiraSدس ٌٔبِٔٝ داسد. 
ٔختّف وشثٛٞيذسات دس پشٚسؽ ٔيٍٛي ثضسي آة ؿيشيٗ 
ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت، دس ٕٞٝ  ).M iigrebnesor(
يٕبسٞب ٔٙبثْ وشثٛٞيذسات ثٝ ػتٖٛ آة اهبفٝ ؿذ ٚ ثيبٖ ت
ٌشديذ وٝ حوٛس ٔٛاد آِي وشثٗ داس تحشيه ٚ تٛػٔٝ 
فّٛوٝ ٞب سا تـذيذ ٔي وٙذ وٝ دس ًي آٖ افضايؾ لبثُ 
تٛخٟي دس ؿٕبس وُ ثبوتشيٟبي ٞتشٚتشٚف ٚ ٔيضاٖ تِٛيذ 
ٚ ٕٞىبساٖ دس  drofruBفّٛن اتفبق افتبد وٝ ثب ٌٔبِٔبت 
ٚ ٌٔبِٔٝ حبهش  7002دس ػبَ  esehgraVٚ  3002ػبَ 
دس ٕٞٝ تيٕبسٞب  وُ ٔٛاد خبٔذ ّٔٔك ٔيضأٌٖبثمت داسد. 
لبثُ لجَٛ ٚ ؿيت افضايؾ ايٗ ٔيضاٖ دس ٕٞٝ تيٕبسٞب 
ٔلايٓ ٚ دس ثشخي اص سٚصٞبي آصٔبيؾ وبٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ 
٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔلشف فّٛوٝ ٞب تٛػي ٔيٍٛي ػفيذ غشثي 
فشاٚا٘ي ٔيىشٚثيٛتب ثٝ دِيُ تٛاِي دس يب تغييش دس تشويجبت ٚ 
). ثش اػبع 7991 ,ytrairoM(ص٘ديشٜ غزايي ٔي ثبؿذ 
، ٔيضاٖ ٔٛاد 8002ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ arhsiM ٘تبيح 
ثشاي پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٘ٛصادٌبٞي ٔيٍٛ وٕتش اص  خبٔذ ّٔٔك
ٔيّي ٌشْ دس ِيتش ثجت ؿذ وٝ ثب ٘تبيح آصٔبيؾ  003
ٔٛاد وشثٗ داس ثٔٙٛاٖ  اهبفٝ وشدٖحبهش ٌٔبثمت داؿت. 
يه سٚؽ ٔٙبػت ثشاي خٌّٛيشي اص افضايؾ ػٌح ٘يتشٚطٖ 
غيشآِي دس اػتخش پشٚسؽ ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت ثٌٛسي وٝ 
ٌشْ ٘يتشٚطٖ  1ٌشْ ٔٛاد وشثٗ داس ثشاي حزف  52تب  02
). دس ٌٔبِٔٝ ,hceleminvA 9002(غيشآِي ٘يبص اػت 
حبهش ٔـخق ؿذ افضٚدٖ ٔٙبثْ آِي وشثٗ ثٝ ػيؼتٓ 
ثذٖٚ تٔٛين آة ٔبْ٘ اص افضايؾ تشويت ػٕي آٔٛ٘يبن 
 oaG(ٔي ؿٛد وٝ ثب ٘تبيح ٔحمميٗ ديٍش ٌٔبثمت داؿت 
وشثٛٞيذساتٟبي ػبدٜ دس ٍٞٙبْ اػتفبدٜ اص  ).2102 ,.la te
ٔلاع، ٘ـبػتٝ ٚ ٔخّٛى آٟ٘ب غِّت آٔٛ٘يبن ٘ؼجت ِ٘يش 
ثٝ ٍٞٙبْ اػتفبدٜ اص آسد ٌٙذْ ثيـتش وبٞؾ ٘ـبٖ داد ٚ 
سؿذ ٚ ثمبء ٘يض دس ايٗ تيٕبسٞب ثٟتش ثٛد. وبٞؾ ّٕٓىشد 
ػشئتش آٔٛ٘يبن ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ وشثٗ ػبدٜ ِ٘يش 
ٔلاع ٚ ٘ـبػتٝ احتٕبلا ثٝ دِيُ ػٌٛح ثبلاتش وشثٗ 
ثٔٙٛاٖ ػٛثؼتشا ثشاي ثبوتشيٟبي ٞتشٚتشٚفيه ثبؿذ وٝ 
آٔٛ٘يبن سا ٔتبثِٛيض وشدٜ ٚ دس ٘تيدٝ ويفيت آة سا ثٟجٛد 
تشٚطٖ غيشآِي حُ ؿذٜ دس اػتخش ٔبٞي يب ٘ي. ٔي دٞٙذ
ٔيٍٛ سا ٔي تٛاٖ ثب اهبفٝ وشدٖ ٔٛاد آِي وشثٗ داس ٔثُ 
ٌّٛوض، پٛدس ػِّٛض، ٔلاع ٚ ٘ـبػتٝ دس حبِت ٔحذٚد 
 ,.la te drofruB ;2102 ,hccleminvAحفَ وشد (
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 9991دس ػبَ  hceleminvA). ثش اػبع ٌٔبِٔبت 4002
ٙٛاٖ ٔٙجْ وشثٗ، ٌضاسؽ ؿذ وٝ اهبفٝ وشدٖ ؿىش ثٝ ٓ
ػجت وبٞؾ لبثُ تٛخٝ دس تدْٕ غِّت ٘يتشٚطٖ 
آٔٛ٘يبوي وُ، ٘يتشيت ٚ ٘يتشات دس ٔضاسّ پشٚسؽ تيلاپيب 
ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  oaGٔي ؿٛد. دس تحميمي تٛػي 
تبثيش اهبفٝ وشدٖ وشثٛٞيذسات سا ثش ويفيت آة،  ،2102
٘ؼجتٟبي وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ، تشاوٓ وُ ثبوتشيٟب، ثبوتشيٟبي 
چشخٝ ٘يتشٚطٖ، تٔذاد صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ ّٕٓىشد سؿذ ٔيٍٛي 
ػفيذ غشثي دس ػيؼتٓ ثذٖٚ تٔٛين آة دس ؿشايي 
پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔٛسد ثشسػي لشاس داد٘ذ. ػبوبسٚص ثٝ ٓٙٛاٖ 
،  05، 52ػٌح كفش،  5وشثٛٞيذسات ثٝ دسٖٚ آة تب٘ه دس 
دسكذ اص وٕيت ٔٛسد ٘يبص اهبفٝ ؿذ. ٘تبيح  001ٚ  57
 001ٚ  57(ثٝ ٚيظٜ ٝ اهبفٝ وشدٖ وشثٛٞيذسات ٘ـبٖ داد و
دسكذ) ثٌٛس لبثُ تٛخٟي غِّت ٞبي ٘يتشٚطٖ آٔٛ٘يبوي 
وُ ٚ ٘يتشيت سا دس ًَٛ دٚسٜ پشٚسؽ دس آة وبٞؾ ٔي 
دٞذ. ٕٞچٙيٗ ثيبٖ وشد٘ذ تشاوٓ ٞبي ثبوتشيبيي چشخٝ 
٘يتشٚطٖ (ثبوتشيٟبي اوؼيذ وٙٙذٜ آٔٛ٘يبن ٚ ٘يتشيت ٚ 
شات) دس ػتٖٛ آة ٚ سػٛثبت ثبوتشيٟبي وبٞٙذٜ ٘يت
تيٕبسٞبيي وٝ وشثٛٞيذسات اهبفٝ ؿذٜ اػت دس ٔمبيؼٝ ثب 
تيٕبسٞبي وٙتشَ ثٌٛس ٔـخق تحت تبثيش لشاس ٌشفت. 
اثشات تغزيٝ اص پّت ٞبي ثب ػٌٛح ٔختّف پشٚتئيٗ دس 
حوٛس ٚ ٓذْ حوٛس ثيٛفّٛن ثش ويفيت آة، ثمبء ٚ سؿذ 
دس ) sutaclusimes sueanePٔيٍٛي ثجشي ػجض (
ٚ ) 0102 ,dehageM( ػيؼتٓ پشٚسؽ ٔتشاوٓ ثشسػي ؿذ
تٛدٜ ػبصي صيؼتي اص آسد ٌٙذْ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٘تبيح ثشاي 
٘ـبٖ داد وٝ حوٛس ثيٛفّٛن سؿذ ٔيٍٛ سا ثٟجٛد ٔي دٞذ 
ٚ تفبٚت ٔٔٙي داسي ثيٗ ٌشٜٚ ٞبي تيٕبس دس ٔيبٍ٘يٗ 
ٟ٘بيي ٚصٖ ثذٖ ٚ ٔحلَٛ ٟ٘بيي ٔيٍٛ دس ٍٞٙبْ ثشداؿت 
ٌشديذ ٚ ٕٞچٙيٗ تفبٚت لبثُ ٔلاحِٝ اي ثيٗ ٔـبٞذٜ 
دس ثيٗ تيٕبسٞبي ٔختّف ثيٛفّٛن ٚ  هشيت تجذيُ غزايي
دس ٘تيدٝ ٌيشي ثيبٖ ؿذ وٝ ػٌح  وٙتشَ ٘يض ثذػت آٔذ.
دسكذ پشٚتئيٗ دس تيٕبس ثيٛفّٛن، وٕتشيٗ ٞضيٙٝ  61/52
خٛسان، ثٟتشيٗ ويفيت آة ٚ ثٟتشيٗ تِٛيذ التلبدي سا دس 
داسد. دس آصٔبيؾ ٔزوٛس ثٝ ايٗ  ٙتشَ سايحٔمبيؼٝ ثب خيشٜ و
٘تيدٝ سػيذ٘ذ وٝ تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن ثشاي وبٞؾ ٞضيٙٝ 
ٞبي تِٛيذ ٔيٍٛ ٔٛفميت آٔيض اػت ٚ اهبفٝ وشدٖ 
وشثٛٞيذسات (آسد ٌٙذْ) ثٝ ػتٖٛ آة ػٌٛح ٘يتشات، 
٘يتشيت ٚ وُ ٘يتشٚطٖ آٔٛ٘يبوي سا دس تب٘ه پشٚسؽ وبٞؾ 
ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٔٙجْ غزايي  ٔي دٞذ ٚ اػتفبدٜ اص ثيٛفّٛن
ٔىُٕ تٛػي ٔيٍٛ ٔٛسد تبئيذ لشاس ٌشفت وٝ ثب ٘تبيح 
آصٔبيؾ فّٔي ٞٓ خٛا٘ي داؿت. دس 
 0102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ   namazzudasAٌٔبِٔٝ
ٚ آسد رست ثشاي  acoipatوبسايي دٚ ٔٙجْ وشثٗ ٘ـبػتٝ 
ٞبي ٘يتشٚطٖ غيشآِي تـىيُ فّٛن ٔمبيؼٝ ؿذ. غِّت فشْ
شٞبي ويفي آة دس ٞش دٚ تيٕبس ٔٙجْ وشثٙي ٚ ديٍش پبسأت
تمشيجب ٔـبثٝ ثٛد ٚ دس پبيبٖ ثيبٖ وشد٘ذ وٝ ثب اهبفٝ وشدٖ 
ٔٙجْ وشثٗ ٚ حفَ ٘ؼجت وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ دس حذ ٌّٔٛة 
دس ػيؼتٓ پشٚسؽ ٔي تٛاٖ ويفيت ٔٙبػت آة سا حفَ 
وشد ٚ ٕٞچٙيٗ ٘تبيح دادٜ ٞبي سؿذ ٘ـبٖ داد وٝ آسد 
اٖ يه ٔٙجْ خٛة وشثٗ آِي ثشاي رست ٔي تٛا٘ذ ثٝ ٓٙٛ
حفَ ٘ؼجت وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ ثبلا دس اػتخشٞبي ٔيٍٛي 
دس ٌٔبِٔٝ حبهش، ٚصٖ ٟ٘بيي، ثيٛٔغ، آة ؿيشيٗ ثبؿذ. 
افضايؾ ٚصٖ ثذٖ، دسكذ افضايؾ ٚصٖ ثذٖ، ػشٓت سؿذ ٚ 
هشيت سؿذ ٚيظٜ دس تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن دس ٔمبيؼٝ ثب تيٕبس 
ٔلشف ٚ ي داسي داؿت. تٔٛين آة ثٟتش ثٛد ٚ تفبٚت ٔٔٙ
تِٛيذ دٚثبسٜ ثيٛفّٛوٟب وبسايي اػتفبدٜ اص خٛسان سا ثب 
ثبصيبفت خٛساوٟبي تٝ ٘ـيٗ ؿذٜ ٚ ثشخي اص ٔٛاد ٔغزي 
. )6002 ,sevaergraHدفْ ؿذٜ افضايؾ ٔي دٞذ (
ثيٛفّٛوٟب يب ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ٔتلُ ثٝ آٖ تبثيش ٔثجتي 
 te uXاس٘ذ (سٚي فٔبِيت آ٘ضيٓ ٞبي ٌٛاسؿي ٔيٍٛ ٔي ٌز
). احتٕبلا ثٟجٛد ّٕٓىشد سؿذ ٔيٍٛ ثٝ 3102 ,2102 ,.la
حوٛس ٚ تِٛيذ فّٛن ٕٞشاٜ ثب خيشٜ ٔلٙٛٓي ٔشتجي اػت 
وٝ غزاي ًجئي ٕٞشاٜ ثب خيشٜ فشِٔٛٝ، يه ص٘ديشٜ غزايي 
دس  پيچيذٜ سا تـىيُ دادٜ وٝ ٔيٍٛ اص آٖ اػتفبدٜ ٔي وٙذ.
تجذيُ  ٌٔبِٔٝ حبهش حوٛس ثيٛفّٛن ػجت وبٞؾ هشيت
غزايي ٚ افضايؾ ثبصدٜ غزايي ؿذ وٝ ثب ٘تبيح ٔحمميٗ ديٍش 
ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  ykseleisaWتبئيذ ؿذ. دس ٌٔبِٔٝ 
، تبثيش تِٛيذات ًجئي دس ػيؼتٓ فٛق ٔتشاوٓ 6002
ٞتشٚتشٚفيه ثشاي ٔيٍٛٞبي ٘ٛخٛاٖ ػفيذ غشثي ٔٛسد 
ٌٔبِٔٝ لشاس ٌشفت ٚ ثيبٖ ؿذ وٝ ٔلشف ثيٛفّٛن دس تيٕبس 
ثٝ  1/45ثيٛفّٛن ػجت وبٞؾ هشيت تجذيُ غزايي ( ٞبي
ٌشْ دس ٞش  1/52ثٝ  0/93) ٚ افضايؾ هشيت سؿذ (1/30
دس ٌٔبِٔٝ ٞفتٝ) دس ٔمبيؼٝ ثب تيٕبس تٔٛين آة ٔي ؿٛد. 
ثٝ هشيت تجذيُ غزايي حبهش وٕتشيٗ ٚ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ 




. تشتيت دس تيٕبسٞبي فّٛن ٚ تيٕبس تٔٛين آة ثذػت آٔذ
، 4002ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  drofruB تثش اػبع تحميمب
پيـٟٙبد ؿذ وٝ رسات فِٛىِٛٝ ؿذٜ غٙي اص ثبوتشيٟب ٚ 
ٔيٍٛي ػفيذ غشثي دس  فيتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٔي تٛا٘ٙذ دس تغزيٝ
اػتخشٞبي ٔتشاوٓ ٔيٍٛ وٕه وٙٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ تخٕيٗ 
دسكذ اص ٔلشف  92صد٘ذ وٝ دس ػيؼتٓ ثيٛفّٛن ثيؾ اص 
ؿبُٔ فّٛوٝ ٞبي غزاي سٚصا٘ٝ ٔيٍٛي ػفيذ غشثي 
ٚ هشيت تجذيُ غزايي ٔيىشٚثي ٔي ثبؿذ وٝ ػجت وبٞؾ 
ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ دادٜ وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي خٛسان ٔي ؿٛد. 
اػت وٝ فشايٙذ ثيٛفّٛن ٕٞشاٜ ثب اهبفٝ وشدٖ وشثٛٞيذسات 
 ,.la te oaGسٚي ٔيضاٖ ثبصٔب٘ذٌي ٔيٍٛ تبثيش ٔي ٌزاسد (
ٌٛح وُ ). ويفيت آة ثٛيظٜ آٔٛ٘يبن، ٘يتشيت ٚ ػ2102
٘يتشٚطٖ آٔٛ٘يبوي اص فبوتٛسٞبي ٔحذٚدوٙٙذٜ اِٚيٝ 
 & seyeR-zurcatnaSثبؿٙذ (ذٌي ٔيٍٛ ٔيثبصٔب٘
ٔيضاٖ سؿذ ٚ ثمبء دس تيٕبسٞبي ثيٛفّٛن ). 2102 ,neihC
٘ؼجت ثٝ تيٕبس تٔٛين آة ثبلاتش ٚ تفبٚت ٔٔٙي داس داؿت. 
ٔيضاٖ سؿذ ٚ ثمبء دس ٔيبٖ تيٕبسٞبي فّٛن ٘ؼجت ثٝ ٞٓ 
ٔٔٙي داسي ٘ـبٖ ٘ذاد وٝ ثيبٖ ٔي وٙذ ٔٙبثْ  تفبٚت
ٔختّف وشثٗ تبثيش لبثُ تٛخٟي ثش ثمبء ٚ سؿذ ٔيٍٛ ٘ذاس٘ذ 
، ٌٔبثمت 7002دس ػبَ   esehgraVوٝ ثب ٘تبيح ٌٔبِٔٝ
هشيت ثمبي ثبلاتش ٔيٍٛٞب ثٝ دِيُ ؿشايي ٌّٔٛة  داسد.
 te oaGپبسأتشٞبي ٔحيٌي ثشاي اسٌب٘يؼٓ ٞب ٔي ثبؿذ (
ٕٔىٗ ٚ افضايؾ سؿذ ٔحلَٛ ثمبي ثٟتش  ).2102 ,.la
ٞبي ػٕي ثٝ دِيُ تٛدٜ اػت ثذِيُ وبٞؾ ٔتبثِٛيت
دس ػيؼتٓ ثذٖٚ تٔٛين آة دس ٘تيدٝ ػبصي صيؼتي 
 te barCاهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ آِي وشثٗ ثٝ ػيؼتٓ ثبؿذ (
ثٌٛس وّي، ٘تبيح ٌٔبِٔٝ وٙٛ٘ي ٘ـبٖ داد وٝ ). 9002 ,.la
ت ثٝ ػتٖٛ آة ػجت اهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ ٔختّف وشثٛٞيذسا
وبٞؾ ٚ وٙتشَ ٔيضاٖ تشويجبت ػٕي ٘يتشٚطٖ، افضايؾ 
وبٞؾ ٔيضاٖ  ٞب)،ٔلشف اوؼيظٖ (ثذِيُ فٔبِيت ٔيىشٚة
ٚ ثٟجٛد ػٌح ثمبء ٔي ؿٛد ٚ اثش ٔٔٙي داسي ثش تِٛيذ  Hp
تبثيش ٔثجت ٚ سؿذ ٔيٍٛي ػفيذ غشثي ٔي ٌزاسد. ثٙبثشايٗ 
 آة ٚ وبٞؾ حوٛس ثيٛفّٛن ثش ّٕٓىشد سؿذ، ثمبء، ويفيت
ٔلشف غزا دس ٔخبصٖ پشٚسؽ دس ؿشايي ثذٖٚ تٔٛين آة 
اهبفٝ وشدٖ ٔٙبثْ وشثٗ ٓلاٜٚ ثش وٙتشَ ٚ تبئيذ ؿذ. 
ٞبي وبٞؾ تِٛيذ غِّت ٘يتشٚطٖ ػٕي غيش آِي دس تب٘ه
ٔيٍٛ ثب تِٙيٓ ٘ؼجت وشثٗ ثٝ ٘يتشٚطٖ ٚ تِٛيذ فّٛن ثٝ 
ٓٙٛاٖ خٛسان ٔىُٕ ثشاي ٔيٍٛٞب اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ ٔي 
ٖ دسكذ پشٚتئيٗ خيشٜ ٚ ٔيضاٖ خيشٜ ٚسٚدي ثٝ اػتخش تٛا
ٞب وبٞؾ داد. تحميمبت پشٚسؽ سا ثب خبيٍضيٗ وشدٖ فّٛن
ثيـتشي ٘يبص اػت تب ٔٙبثْ وشثٛٞيذسات اسصا٘تش ديٍشي ٔثُ 
آسد رست، آسد ثش٘ح، ٘ـبػتٝ ػيت صٔيٙي، ٔٛاد صائذ حبكُ 
اص فشآٚسي ٘يـىش ٚ ديٍش هبئبت وـبٚسصي دس ػيؼتٓ 
تٔٛين آة خٟت تحشيه ٚ تٛػٔٝ فّٛن اػتفبدٜ  ثذٖٚ
ؿٛد ٚ ٕٞچٙيٗ تشويجبت ثيٛؿيٕيبيي فّٛوٟبي ايدبد ؿذٜ 
دس تيٕبسٞبي ٔٙبثْ ٔختّف وشثٛٞيذسات خٟت اػتفبدٜ ثٝ 
ٓٙٛاٖ خٛسان آ٘بِيض ؿٛد. دس ٔدّٕٛ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح 
تحميك حبهش هشٚست ثىبسٌيشي ايٗ تىٙيه ٘ٛيٗ دس آثضي 
 غشثي وـٛس احؼبع ٔي ؿٛد. پشٚسي ٔيٍٛي ػفيذ
 
 تشکر ي قذرداوی
اص ٔذيش وُ ٚ ٔٔبٚ٘ت ٔحتشْ تىثيش ؿيلات ٞشٔضٌبٖ ٚ اص 
ٔذيشيت ٚ وبسوٙبٖ ٔشوض تىثيش ٚ پشٚسؽ آثضيبٖ 
ٔيٙبة، ثٝ ٚيظٜ ٟٔٙذع ػيشپٛس، ٟٔٙذع  -ثٙذسولاٞي
دسٚيـي، ٟٔٙذع ٔحٕذپٛس ٚ ٟٔٙذع اػلأي وٝ دس 
يت ٕٞىبسي سا ٔجزَٚ فشاٞٓ وشدٖ أىب٘بت ايٗ تحميك ٟ٘ب
داؿتٙذ، لذسدا٘ي ٔي ؿٛد. ٕٞچٙيٗ اص آلبي ٟٔٙذع 
ٔؼٙذا٘ي ثٝ خٟت سإٞٙبيي ٞبي اسص٘ذٜ ٚ ٔٔبٚ٘ت ٔحتشْ 
 پظٚٞـي دا٘ـٍبٜ ٞشٔضٌبٖ ػپبػٍضاسي ٔي ٌشدد.
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Eeffect of different dietary carbon sources on water quality, growth performance and survival of 
western white shrimp Litopenaeus vannamei post larvae was investigated in zero-water exchange 
system. Shrimp postlarvae with mean weight of 98.47±8.60 mg and mean length of 22.39± 1.70 
mm were fed for 32 days in fiberglass containers with 130 liters volume of water and density of 1 
individual per liter in five treatments including one control with water exchange and four biofloc 
treatments with adding different carbon sources including molass, starch, wheat flour and mixture 
of them at equal weight ratios with 15% to 9% of body weight. In the values of water quality 
parameters including temperature, salinity, dissolved oxygen and pH, no significant differences 
were observed among the biofloc treatments (P>0.05). Maximum pH (8.27 ± 0.09) and maximum 
dissolved oxygen (6.37 ± 0.56 mg/lit) was in water exchange treatment. Maximum and 
minimum level of ammonia was 0.43± 0.34 and 0.09± 0.07 mg/lit in water exchange treatment 
without floc and biofloc treatment with adding starch of carbon sources, respectively and showed 
significant difference between treatments (P <0.05). The highest increase in body weight 
(1640.43± 231.28 mg), growth rate (51.26± 7.23 mg per day), specific growth rate (8.97± 0.42 
%/day) and biomass (190.29± 26.83mg) was observed in biofloc treatment with adding molass 
and the highest survival rate (90± 0.77%) was obtained in biofloc treatment with adding mixture 
of carbon sources. The highest feed conversion ratio (1.52±0.23) and the lowest feed efficiency 
(66.81±7.95) were obtained in water exchange treatment without floc, showing significant 
difference compared to the other treatments (P <0.05). The results showed that using biofloc 
technology with zero- water exchange system and adding carbonaceous organic matter could help 
to recycle waste and improve the water quality. Moreover, the presence of biofloc improved 
growth performance, feed utilization and production of western white shrimp in zero water 
ecxhange rearing system. 
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